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Défense
CUMIN David, JOUBERT Jean-Paul, L’Allemagne et le nucléaire
RÉFÉRENCE
CUMIN David, JOUBERT Jean-Paul, L’Allemagne et le nucléaire, Coll. Pouvoirs
comparés, L’Harmattan, Paris, 2013, 286 p.
1 Publié  avec  le  concours  du  ministère  français  de  la  Défense,  cet  ouvrage  retrace
l’histoire du nucléaire allemand qui, depuis 1949, évolue dans un « triangle » national,
atlantique et européen. Il revient tour à tour sur l’Allemagne et l’Alliance atlantique
durant la guerre froide, les perceptions allemandes de l’arme nucléaire, la tentation
nucléaire, la politique de non-prolifération, la concertation nucléaire européenne et la
politique étrangère allemande. (sh)
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